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  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos V. S.ª para a sessão extraordinária do 
Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 19 de agosto, terça-feira, às 14h, na sala 
Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação da ata da sessão ordinária realizada em 24 de junho de 2014. 
 
2. Processo nº 23080.026306/2014-52 
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
Assunto: Apreciação da solicitação de revisão da minuta de Resolução Normativa que terá 
como objetivo dispor sobre a política de Ações Afirmativas no âmbito da Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
Relator: Conselheiro Edison Roberto de Souza 
 
3. Processo nº 23080.015938/2013-18  
Requerente: Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional (SEAI) 
Assunto: Apreciação do projeto de Resolução destinado à criação da Corregedoria-Geral 
da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relator: Conselheiro Edison da Rosa 
Relator de vista: Conselheiro Helton Ricardo Ouriques 
 
4. Memorando nº 166/2014/GR 
Requerente: Professor Carlos Antonio Oliveira Vieira 
Assunto: Indicação dos membros para comporem o grupo de trabalho (GT) responsável 
pela finalização da proposta de institucionalização dos campi de composição paritária, 
com um representante titular e um representante suplente de cada categoria (discentes, 
servidores docentes e técnico-administrativos em educação) do campus de Florianópolis. 
 
5. Processo nº 23080.041579/2014-27  
      Requerente: Roselane Neckel 
Assunto: Homologação da solicitação de afastamento do país da Magnífica Reitora, 
Professora Roselane Neckel, para participação no “Fórum Franco Brasileiro do Ensino 
Superior e da Pesquisa", em Paris - França e na "26th Annual EAIE Conference”, em 
Praga - República Tcheca, e para visita à Université Paris Diderot-Paris 7 e Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense (França). 




 6. Informes gerais.  
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Raquel Pinheiro 
Secretária Executiva 
 
